






































































































































































































entre arte y  política en la Argentina y América Latina. Autora de numerosos
libros y curadora, entre otras, de la exposición “Roberto Jacoby. El deseo
nace del derrumbe”. Se desempeña como directora de Actividades
Públicas del Museo Reina Sofía (Madrid).
